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同君は特に， 1) 多枝をもっゲートで制御可能な 2次元電子系の磁気電子フォーカス効果， 2) 細線から 2次元電子へ
の電子の出射分布， 3) 周期ポテンシャル点(アンチドット)を含む 2次元電子系の磁気抵抗異常に注目しこれらの成
因を明らかにし多くの新しい知見を得ており，本論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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